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 Ⅳ．おわりに
Ⅰ．はじめに
“Toothpicks are more dangerous than asbestos” １）タイのアスベスト産業界はアスベスト使用
禁止に反対し続けているが、これはそこで使われているスローガンである。
2016 年 8 月に筆者が訪タイした時に、チュラロンコン大学社会研究所の Vithaya所長（准教授）























出所： International Ban Asbestos Secretariat Web Site（オリジナルの図はカラーであり、白黒で判別可能な
様に加工している）









2014 年 8 月　 「2020 年までのベトナム建材開発のマスタープラン及び 2030 年に向けた方向性（2030 年ま
でにクリソタイル使用を低減するというむしろ 2030 年までは使用を認めるような内容）」を
首相が承認


























2011 年　　　段階的禁止計画を 2年早めて 2018 年全面禁止
香港
1996 年　　　環境保護署所管の空気汚染管制条例改正によるクロシドライト・アモサイトの禁止





















年 1960 年 1970 年 1975 年 1980 年 1985 年 1990 年 1995 年 1996 年 1997 年
使用量（トン） 6,443 21,271 42,521 58,756 71,516 116,652 181,692 190,205 177,124
年 1998 年 1999 年 2000 年 2001 年 2002 年 2003 年 2004 年 2005 年 2006 年
使用量（トン） 50,272 71,488 109,600 103,320 109,684 132,983 166,000 176,000 141,000
年 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年
使用量（トン） 86,500 69,300 103,000 79,300 81,400 58,000 53,100 41,900
出所： Worldwide Asbestos Supply and Consumption Trends from 1900 to 2003, Minerals Yearbook 2004-2015, 
US Geological Survey



















パイプ製品 3 3 2 25
接着剤 1 1 1 15
ブレーキ圧縮サービス
（バンコク） 2 N/A N/A 38 280





アスベスト製品工場の 2007 年から 2010 年の状況を表 3に示す。
工場数では、ブレーキ・クラッチ関連が最も多いが、労働者数で言うと屋根タイル工場が最
も多い。しかし、労働者数は概ね 2008 年から 2010 年にわたって半減している。これは、後述
の 2大セメント企業のアスベストからの撤退が関連していると考えられる。

















































・ 反アスベストグループは、1年に約 1,000 ケースの中皮腫がタイには発生していると主張する。Prince 
of Songkla大学医学教授の Pichaya Paktongsuk氏は、毎年 1,295 ケースであると言っている。
・ 中皮腫は、一般にはアスベストの暴露により発症するまれながんの一種である。













80 年代にアメリカ合衆国で使用されていた角閃石におそらくよるものと考えられる、少なくとも 10 ケ
ースは見た。たとえWHOが、労働関連アスベスト疾患による世界の年間死亡数を 107,000 と見積もっ
たとしても、タイで発生しているアスベスト関連肺疾患の実際の死亡数に基づき、政府は決定すべき
であると Manoon氏は言った。実際の死亡数が、反アスベスト活動家が提示する見積もりより 1/50 ～
1/100 少なかったとしても、アスベストの禁止は医学的に正当化されないと彼は言った。「タイは、す
べての中皮腫患者がクリソタイルに関連付けられるわけではなく、1年間に 10 人未満の患者を守るた







2016 年 8 月 25 日に下記の主要メンバーと筆者による Conference2016 が開かれた。
1.  Dr. Vithaya Kulsomboon；Director and Associate Professor of Social research Institute, 
Chulalongkorn University.
2.  Dr. Pornchai Sithisarankul；Professor and Head, Department of Preventive and Social 
Medicine, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University
3.  Dr. Chalermchai Chaikittiporn；Associate Professor, Faculty of Public Health, Thammasat 
University
4.  Miss Sumlee Jaidee;Chair Committee of Health Consumer Protection Program（HCP）
5.  Dr.Weerawat Phancrut；Past Deputy Secretary-General of National Health Security 
Office（NHSO）
6.  Ms.Rasamee Vistaveth；Past Secretary -General of Office of the Consumer Protection 
Board of Thailand（OCPB）
7.  Mr.Witoon Budsara；Coordinator of Thai Health Promotion Foundation
8.  Dr.Doungkamon  Phihusut；Researcher of  Environmental Research Institute, 
Chulalongkorn University









グループ（SCG）は 2007 年にアスベスト含有製品の製造停止を決め、No.2 企業である
Mapaphan 社も製造停止している。サイアム・セメント・グループは、消費者に対する社会的責
任から使用停止したといっている 12）が、Vithaya所長は、後に訴訟になった場合等における損害
賠償費用を恐れての使用停止と主張している。他の 4 大メーカーのうちの 2 社である
















の国家衛生委員会事務局（the National Health Commission Office;NHCO）は、公共衛生大臣が議
図 3　アスベスト啓発の漫画冊子





























図 4　 Oranvanich 社によって現在も放映されているアスベスト製品の TVコマーシャル。「アス
ベスト含有屋根タイルは含有のない屋根タイルより 3倍強い」と訴えている。



















本研究は JSPS科研費 JP15H01757 の助成を受けたものです。
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